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IRIPOiiTilllTE DISCURSO 
DEL CAUDILLO 
Ante el Consejo Nacional de F . E.T. 
v de las }. O. N. S., nuestro Caudillo 
Franco lia pronunciado un transcen-
dental discurso, en el que ha exami-
nado en todos los aspectos la obra 
del Gobierno desdefque se inició la 
Revolución Nacional. Es interesante 
por todos conceptos est¿ nuevo dis-
curso de Franco, y merecedor de la 
atención con que ha sido escuchado 
o leído por todos los españoles. 
Si la limitación de espacio no nos 
lo impidiera, daríamos de él un am-
plio extracto para que haciéndonos 
eco de sus palabras, pudieran cono-
cerlas :y meditarlas también hasta 
aquellos sectores de nuestro pueblo 
adonde se lee este periódico y apenas 
llega la Prensa diaria. Pero al menos 
creemos conveniente recoger en su 
integridad un trozo de especial impor-
tancia y significación, para que des-
glosado del resto del discurso, pueda 
ser meditado por todos: 
En España, masonería es s inó -
nimo de traición y de prevari-
caciones 
La verdad española tiene que abrir-
se paso a duras penas entre la serie 
de calumnias e insidias desencadena-
dlas por los rojos expatriados con el 
propio oro español robado de los 
depósitos del Estado y de los tesoros 
de la Iglesia y de los particulares. 
No en vano constituían la escoria de 
la nación y como tai tenían que com-
portarse. 
En estas tareas son auxiliados por 
'os afines de los otros pueblos, que 
como ellos, forman en las fuerzas 
ocultas de la revolución, representa-
das por el comunismo y la masonería; 
Pues si ésta para algunos países pue-
(3e constituir un medio de acción 
para el Poder, al servicio patriótico 
^ su política, para España ha cons-
utuido en todos los tiempos el medio 
^ s^ poderoso que han encontrado 
Sus enemigos para minar su fortaleza 
y precipitar su decaden 
en España, masonería es sinónimo 
de traición y de prevaricaciones. 
Unte el comunismo hay 
cerrar el cuadre 
que 
Sin embargo, este poder oculto 
que hasta ayerdHgía las revolucio-
nes viene siendo desplazado al correr 
de los últimos veinte años por otro 
poder más fuerte y peligroso, que es 
el comunismo. Las revoluciones hace 
tiempo han dejado de ser meramente 
políticas para convertirse en econó-
micosociales, y aunque durante algún 
tiempo los dos sectores se hayan 
entendido, hoy el comunismo les ha 
completamente rebasado. 
Con el comunismo sucede también 
algo análogo de lo que antes decia 
déla masonería. Hay dos comunis-
mos: el comunismo ruso, constituido 
por la dictadura comunista más dura, 
disciplinada y cruel que conoció la 
historia; donde ni huelgas, ni oposi-
ciones, ni el menor conato de acción 
que no sea comunista es permitido 
ni siquiera tolerado, y el comunismo 
de exportación, el europeo, que alien-
ta las pasiones, fomenta el desconten-
to, siembra la anarquía y provoca las 
miserias que luego ha de explotar. 
Si el comunismo ruso quedase dentro 
de sus fronteras como cosa natural o 
interna, aun lamentando la cruel 
suerte de tantos seres esclavizados, 
no tendríamos por qué preocuparnos; 
tarde o temprano se extinguiría en su 
propia hoguera o derivaría hacia for-
mas más justas y viables; pero cuan-
do desde hace veinte años España, 
con Europa, padece la exportación de 
este fermento de disolución y de anar-
quía, ante este otro comunismo hay 
que cerrar el cuadro. 
Esto es lo que nosotros vimos a 
su debido tiempo para poder salvar-
nos, y esto es lo que viene abriéndose 
camino en las conciencias de muchos 
hombres responsables europeos al 
contraste de las realidades, aunque 
por razones comprensibles no quiera 
confesarse. 
F l peligro en este orden no h<? 
pasado, y nuestros servicios de segu-
ridad e información vienen activa-
mente cortando con eficacia, desde 
hace dos años, los muchos intentos 
de organización que desde el extran-
jero se preveían, en preparación del 
caos que esperan tras de la contienda. 
La guerra conduce a la anar-
quía y al comunismo 
Desde el principio de ésta nosotros 
hemos anunciado que la guerra entre 
los países civilizados de Europa Gon-
ducía irremisiblemente a la anarquía 
y al comunismo. Hoy transcurridos 
casi cinco años de la misma; los he-
chos vienen a cada paso a confir-
marlo y esta es la única razón que 
inspira ía tesis española favorabilísi-
ma a una paz, no en servicio de nin-
gún determinado beligerante, sino en 
el exclusivo de Europa y de la 'F|u-
manídaá. 
La Limesna del Papa para 
las Víciimas de la Guerra 
Como ya ant ic ipábamos en el número 
anterior, nuestra ciudad ha respondido 
plausiblemente a los requerimientos para 
contribuir a esta hermosa obra de cari-
dad cristiana y figurará muy dignamente 
por la cuantía de su suscripción entre 
las poblaciones de España que, relativa-
mente, más hayan contribuido a esta 
empresa. 
Se ha trabajado con entusiasmo y acti-
vidad por todos los miembros de la Junta 
y Comisiones recaudatorias, tanto las 
encargadas de solicitar la ayuda de las 
principale<: entidades y empresas impor-
tantes, como las que habían de efectuar 
la ímproba tarea de realizar visitas casa 
por casa, en las respectivas parroquias. 
Trabajo éste muy laborioso y molesto, 
pero llevado con todo interés y con el 
pensamiento puesto en Dios, que ha de 
recompensar cuanto se haga por soco-
rrer a los que tanto sufren y padecen 
por la crueldad de la guerra. Trabajo 
que también ha tenido satisfacciones, al 
ver cómo en general en todas las casas 
han.sido recibidos los postulantes con la 
más afectuosa acogida y en todas ellas 
les han sido entregados los donativos, 
en mayor o menor cuantía, pero sin ne-
cesidad de insistencias ni, apenas, nega-
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Sanatorio de los Remedios 
Dr. Jiménez R e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
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íivas. Lo cual demuestra que a todos 
ha llegado previamente el convencimien-
to de que con un pequeño sacrificio por 
nuestra parte, España podría poner en 
manos de S. S. el Papa un importante 
auxilio para aquellas víctimas. Y no han 
faltado ejemplos y demostraciones de 
ese interés, pues han sido bastantes los 
casos de acudir a entregar voluntaria-
mente sus donativos personas que ño se 
hallaban en sus casas al ser visitadas o 
que verdaderamente se sabe que, hacían 
un; sacrificio al desprenderse de su 
limosna. 
' Podemos, pues, estar satisfechos como 
antequeranos de la aportación de nues-
tra ciudad a la Limosna del Papa, y como 
• es de justicia, hemos de felicitar muy 
efusivamente por ello a cuantos han to-
mado parte en las postulaciones. 
Empezamos hoy la publicación de los 
donativos, agrupándolos por cantidades 
para f acilitar la composición: 
Excmo. Ayuntamiento, 5.000 pesetas. 
Excmos. señores Condes de Colcha-
do, 3.000, 
Sres. Muñoz Rojas hermanos, 2.500. 
Doña Carmen Lora, viuda de Blázquez, 
c hijos, y doña Victoria Checa Hernán-
dez, cada una 2.000. 
Doña Victoria Muñoz Checa, doña 
Dolores Velasco, viuda de Muñoz e hijos, 
doña Julita Muñoz, viuda de Jiménez; 
sufragio por el alma de doña Carmen 
Palma (q-e. p. d.); don José García Ber-
doy, don Carlos Blázquez Lora y señora, 
don Francisco Ruiz Ortega, don Baldo-
rnero Bellido Lara y Caja de Ahorros y 
Préstamos de Antequera, cada uno l.000. 
Señor de la Verónica, Sociedad Azuca-
rera Antequerana, don Juan Anacho 
Artacho y familia, don Francisco Muñoz 
Checa y señora, doña Elena Ovelar de 
Arco, don Miguel Pérez Artacho e Hila-
turas y Mantas Antequera, cada uno 500. 
Doña Amalia de la Cámara Jimé-
nez, 300. 
Don Justo Muñoz Checa y señora, don 
Carlos Mantilla Mantilla y señora , don 
Salvador Muñoz Checa y señora, Hidro-
eléctrica del Chorro, L. I . C. E. S. A. y 
Vergara y Compañía, cada un0 250. 
Religiosas de la Victoria, don Francis-
co González Guerrero y señora, doña 
Luisa Cuadra, viuda de Calonge, don 
Ignacio Manzanares y señora, don Ma-
nuel Cuadra Blázquez y señora, don 
Jerónimo Santolalla y señora, don Juan 
Blázquez y señora, don Manuel García 
Berdoy y señora y Vergara y Compañía 
(segundo donativo), cada uno 200. 
Venerable O.T. de Ntra. Sra. del Car-
men, don Gonzalo Ruiz Ortega, don José 
de la Fuente de la Cámara, doña Carmen 
Cabrera, viuda de Artacho; don Rafael 
Rosales Salguero y don Fernando More-
no Ramírez de Arellano y señora, cada 
uno 150. 
Doña Mercedes Arjona, viuda de Mu-
ñoz y don Antonio Rojas Pérez, cada 
uno 125. 
Don Francisco Carrillo Serra y familia, 
don Jerónimo Romero Pavón, don José 
María Rincón y señora, don fose Manuel 
Goya Matute y señora, Perfumería Iris, 
doña María Jesús García Berdoy, Una 
señorita, don Francisco Espinosa y se-
ñora, doña Carmen Moreno Ramírez, 
don Ildefonso Mir Lara v señora. Religio-
sas de las Recoletas, Religiosas del Hos-
pital, Acción Católica oe Mujeres de San 
Sebastián, Hijas de María de San Sebas-
tián, Conferencia de Señoras de San V i -
cente de Paúl, Medalla Milagrosa, Juven-
tud Femenina de A. C. de San Sebastián, 
Una devota, doña Remedios García Gál-
vez, viuda de García Berdoy; doña Pura 
Palma, viuda de Vidaurreta; don Santia-
go Vidautreta Palma, don Francisco Ro-
mero Gómez, don José Rojas Arrese-
Rojas, doña Carmen Blázquez, viuda de 
Jiménez; don José Castilla Miranda y 
señora, don Manuel Quijano, don José* 
Carrasco Panal, don Antonio Palma 
Salguero y señora, doña Rosalía Laude, 
doña Teresa de la Cámara, viuda de 
Fuente; doña María Jirnénez, viuda de 
Moretio; don Joaquín Castilla Granados 
y señora, Asociación de Hombres de 
A. C de San Sebastián, Instituto «Pedro 
Espinosa», don José Jiménez García,, don 
Luis Moreno Fernández de Rodas, don 
Salvador de la Cámara González, doña 
Dolores Velasco Nieto (administradora 
del Albergue de Carretera), don Rafael 
Pérez Ecija, doña Luz Rojas Peralta, 
doña María Luna Pérez, viuda de More-
no, don Isidro Montoro Navarro, don 
Antonio Galán y señora, don Gustavo 
Miranda Roídán y señora. Rda. Comuni-
dad de PP. Carmelitas, don Miguel He-
rrero Sánchez, señoritas Concepción 
Herrero Sánchez y hermanas, RR. padres 
Trinitarios, don Clemente Blázquez Pa-
reja-Obregón, don José de la Cámara 
Jiménez, doña Carmen López, viuda de 
Sorzano; Pía Asociación de la Stma. Tri-
nidad, Hermandad del Dulce Nombre de 
Jesús, Jóvenes de A. C. parroquia de San 
Sebast ián, Asociación de Padres de Fa-
milia parroquia de id. . Hermandad Sa-
cramental parroquia de id , Hermandad 
de Ntra. Sra. del Socorro, don José L. Mo-
reno Ortega y hermanos y Venerable 
O. T. de Capuchinos, cada uno 100. 
Casa Mairoolejo y don Juan Carrasco 
Moreno y señora, cada uno 75. 
Don Leonardo Navarro Escobar, 55. 
Doña Carmen Jiménez, viuda de Cua-
dra; Los Caminos, Helados Italianos, 
don Francisco Castilla y señora, do» 
Ramón Gutiérrez y señora, don Antonio 
Gálvez y señora, don José Mantilla Man-" 
Fajas 
CASA PURITA:: Laguna, 9 
tilla, don Eusebio Ureta Manzanares 
don Ricardo Ron Jáuregui, don Juan O n 
tega Curado, don Miguel Rodríguez Lara 
don Juan Luis Morales y señora , don 
Francisco Giménez Reyna y señora, don 
Alfonso González Guerrero, doña Con-
cepción Burgos García, don Rafael Pin0 
Podadera, don Francisco Cuadra Bellido 
don Rafael del Pino Paché, Una católica' 
don Framisco Gálvez, Religiosas Asiló 
de la Inmaculada, Una devota, Apostóla-
do de la Oración, Marías de los Sagra-
rios, Asociación de San José, don José 
Carreira Jiménez, don Antonio Murcia 
don Salvador Muñoz Arjona, don Fran-
cisco Ruiz Burgos, don Francisco de P. 
Robledo, doña Pilar Jiménez Vida, don 
Felipe Alcaide y señora . Juventud Feme-
nina de A. C. de San Pedro, Juventud 
Masculina de A. C. de San Pedro, don 
Ricardo Talavera y señora ,don José Ver-
gara Usátegui, doña Teresa Laude, de 
Moreno; Redil Eucarístico, don Isidro 
Ramos Gaitero, Hijos de J. Ramos Gra-
nados, Mujeres de A. C. parroquia de 
Sbn Miguel, Comunidad de PP. Capuchi-
nos, señor cura párroco de San Miguel, 
Hermandad de la Virgen de los Dolores, 
Conferencia de Caballeros de San Vicen-
te de Paúl de San Pedro, Hermandad del 
Consuelo y Señor de la Salud y de las 
Aguas, cada uno 50. 
(Continuará.) 
El elemplo uleDe de fuera 
En los periódicos hemos leído con 
fecha 19 del actual: 
«En el Instituto de Segunda Enseñan-
za de la ciudad de Lorca va a ser cons-
trido un campo de deportes, dotado de 
los mejores adelantos en la especialidad, 
A este fin el Ministerio de Educación 
Nacional acaba de conceder más de 
370.000 pesetas con esta finalidad. El 
Instituto de Lorca será uno de los mejo-
res de España.» 
Con envidia hemos visto la noticia y 
establecido el parangón con lo que suce-
de con el Instituto de Antequera. Se 
desenvuelve éste con bastantes dificulta-
des, con una matrícula cada vez toas 
limitada, lo que nos pone en peligro de 
que cualquier día sea suprimido y nueva-
mente se encuentren los padres y alum-
nos en trance de abandonar la segunda 
enseñanza o trasladar la matrícula a 
otra parte. 
Se halla en olvido el proyecto de am-
pliación del edificio que ocupa y la cons-
trucción de un internado, que sería e' 
mejor medio de incrementar la matrícula 
y dar estabilidad a este centro, que en 
medio de la indiferencia general pue^ e 
perderlo Antequera y vendrían las l ^ 
mentaciones cuando viéramos que se j0 
lleva otra población con más influencia 
y más voluntad para sostenerlo. 
Nuestro propósito al hacer este cotnen' 
tario no es otro sino el de despertar ün 
interés y alentar los deseos de que par* 
nuestro Instituto sean solicitadas ayud^ 
de la cuantía que ha recibido el de 
importante ciudad murciana, que a 1 
que se ve no está tan huérfana de al'3 
influencias como Antcquera. 
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D E CINEMATOGRAFÍA 
Eugenia de Montijo 
Bajo la sabia dirección de José Lóp?z Rubio 
se rueda en los estudios f'e C. E. A. esta gran 
película, basada en la vidj de la bellísima 
española que por sus gracias personales rin-
dió a sus plantas a un emperador y ciñó a sus 
sienes una corona que para si hubiesen queri 
do muchas princesas "de sangre real. 
Mucho promete esta gran producción a 
juzgar por las escenas que nos muestran 
varias revistas cinematográficas, pues sus 
magnificas decoraciones, creación insuperable 
de Luis Santamaría, que nos transportan con 
el pensamiento al pa'lado de las Tullerías 
donde transcurre gran parte de la vida de 
nuestra ilustre compatriota, y los trajes ponen 
sin duda lindo marco a la belleza de nuestras 
mejores artistas. 
Magnífica dona María Roy en su papel de 
Manuela Kirkpatrick, y admirable también el 
insigne Mariano Azquerino, que pjrsu per-
fecta caracterización nos recuerda al verdade-
ro Napoleón III tal como lo presentan cua-
dros y grabados de la época. 
Y en cuanto al papel principal sin duda que 
Amparitc Rivelles encarna a maravilla a la 
Emperatriz, pues a su belleza fina y delicada 
une la gracia sin par que caracterizaba a la 
ilustre granadina y un sentido del arte que la 
hará vivir su papel. • 
Es de esperar que los estudios de la Ciudad 
Lineal tengan un gran éxito con esta película, 
llena de fastuosidad y magistralmente ejecuta-
da por sus interpretes, escogidos a propósito 
para el papel que se les destinaba. 
«Eugenia de Montijo» dará aún más presti-
gio al cine español, que ya camina a la cabeza 
junto a los mejores extranjeros, pues actual-
mente España dispone de medios y artistas 
suficientes para igualar y aún superar a las 
producciones de otros países, como ya se 
demostró con los éxitos obtenidos con "El 
escándalo" y últimamente "El clavo". 
Y a ha l legado E L R U E D O 
la incomparable revista taurina. 
Cómprela CAS« MUÑOZ.-1 50. 
A las once, la gran producción española 
ANTES DE ENTRAR DEJEN SALIR, por 
«I más gracioso de los actores españoles. 
Carcajadas sin cesar en toda la película. 
VUELVE CAMILÍN 
El popularísimo caricato que nos ofreció 
reiteradamente las pnroícias de su arte y hoy 
es primera figura del humorismo español, 
viene a Antequera ya consagrado como el 
artista más disputado. Actuará en el Cine 
San Pedro él dia '¿8 con JUANITO VALDE-
RRAMA y otros destacados artistas que for-
man el grandioso espectáculo CARAVANA 
1944. 
Pare M a s y M i z o s 
Servicio especial y esmerado. 
B a r S a n S e b a s t i á n . Teléfono 75 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró esta Comisión 
Municipal Permanente en segunda convocato-
ria su acostumbrada sesión, en la que se apro-
baron el acta anterior yjlas cuentas de gastos, 
así como las cuentas del Hospital municipal 
que habían quedado pendientes en sesión an-
terior. 
Se concedió un mes de anticipo reintegrable 
al guarda de la Plaza de Abastos Pedro Perea 
Díaz y una licencia de quince días al también 
guarda de la Plaza de abastos Macario Bo-
rrella Campón. 
Se autorizaron depósitos de vinos en régi-
men de almacén en calle Lucena, 74 y Capitán 
Moreno, 12, a condición de que los interesados 
se den de alta como mayoristas en la Contri-
bución Industrial y se sometan al régimen fis 
cal de almacén. 
Se autorizó el traspaso de establecimiento 
de calzados de lujo de don Cristóbal Avila a 
favor de don Manuel Nuevo Gil. 
Queda sobre la mesa un informe del arqui-
tecto sobre régimen de medianerías y venta-
nas en calle Mereciilas. 
Se autoriza a doña Juana Prieto una ejecu-
ción de obra, y a don Rafael Sánchez Marmo-
lejo para instalar una sucursal de mercería y 
perfumería en la calle Calzada. 
Queda sobre la mesa la propuesta de tarifa 
de coches de alquiler. 
Se reconocieron unos derechos de pensión 
a Socorro Campaña, se destinaron cinco mil 
pesetas para la suscripción a la Limosna del 
Papa y tras de otros asuntos de trámite y de 
personal, fué levantada la sesión. 
BOMSIEnHECHOS O E u m 
N.01 —Los guerrilleros yugoeslavos. 
» 2—Los ases de la caza alemana. 
» 3—El proceso de Verona. 
» 4—Los "comandos" ingleses. 
» 5—Hitler y la guerra. 
» 6—La invasión. 
> 7—1 a evasión de Mac Arthur. 
» 8—Un crimen en las sombras. 
» 9—Londres ganado y perdido por Hitler. 
» 10—Leopoldo de Bélgica, el rey prisionero. 
Interesantes folletos con los episodios y per-
sonajes más importante;, de la actual guerra, 
a 2,50 en Casa Muñoz. 
Viuda de R. del Pino 
Galas para el sol a k s 
I N F A f c l T E , 3 6 
l ^ l n ^ o d e T o r o s a 
Presenta hoy, a las once y cuarto de la 
noche, un gran espectáculo de OPERA F A-
MBNCA, con el enorme artista PEPE PINTO 
y acompañado por el sublime guitairista Niño 
Ricardo. Forman también parte del elenco los 
decanos del flamenco don Jo^é Cepero y don 
Ramón Montoya; Rosita Peña, estrella de las 
canciones, y Rosita Duran, musa del baile 
clásico español; El Sevillano, ai de ases, y el 
Niño de León, otra revelación; Carmen Mari 
Reina y Caracol de Cádiz, colosos del baile 
español y gitano. 
Todos ístos artistas integran el gran espec-
táculo MONSERRAT, que deben admirar hoy 
en ia Plaza de Toros todos los amantes de 
este arte tradicional. 
EXilliEII BE ESHDO 
Preparación de los ejercicios escritos 
para la próxima convocatoria. 
íq ! Meleieá 
Clases desde 1.° de Agosto. 
Tanda de diez alumnos como máximo. 
Razón: esta Administracíoo o te léfono 33 
Dolegadífl local de l U d r á t e s 
DISTRIBUCIÓN DE AZÚCAR Y JABÓN 
EN LA PRÓXIMA SEMANA 
En la próxima semana, se efectuará el sumi-
nistro de los siguientes artículos: 
ADULTOS 
1 kilo de azúcar amarilla, por persona. 
200 gramos de jabón, id., id. 
INFANTILES 
1 kilo de azúcar blanquilla, por niño. 
400 gramos de jabón, id., id. 
Correspondiendo en el presente mes el re-
parto de cinco semanas de aceite, se advierte 
a los industriales que ej cupón que deberán 
cortar para dicha quinta semana es el cupón 
11, semana 58. 
Nuevamente se advierte a los industriales 
que no se encuentren al corriente en las liqui-
dzeiones de los últimos repartos efectuados, 
que en el racionamiento que se anuncia no les 
serán entregados los vales para el mismo, 
haciéndolo en su defecto a otros industriales 
que cumplan con mayor ^exactitud este ser-
vicio. 
\ntequera 22 de Julio de 1944. 
El DeN^o Local. 
Pinina 4.« — E L SOL D E ANTEQUF .FA 
CONSULTORIO ANTiVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA.—C. S. 
NOTICIAS V A R I A S 
PETICION DE MANO 
En Coin, ha sido pedida a los señores de 
Presencio (don Francisco), la mano de su 
hija la señorita Mercedes Presencio Delgado, 
iMia nuestro estimado amigo el inspector mu-
nicipal veterinaiio don juan Franquelo Casti-
lla. La petición ha sido efectuada el pasado 
domingo, en dicho pueblo, por les padres del 
novio, don José Franquelo Facia y señora. 
La boda tendrá lugar ,en el otoño próximo. 
LA , PREVISIÓN DEL CALOR CONTRA 
TODA ENFERMEDAD 
puede hacerla sin dinero; al levantarse, un bo-
tellín de Anís Bombita (marca) que le regala-
rán tan sólo por comprar 6 ptas. a precios 
exclusivos en Diego Ponce, 8. 
? /VIAJEROS 
El médico puericultor de este Centro de Hi-
giene, don Salvador Artacho Cabrera, ha mar-
chado a Santander para asistir al sexto Con-
greso Nacional de Pediatría. 
—Del Puerto de Santa M iría y en uso de 
permiso, h i venido 1^ tetiente de Infantiria 
don José M.a Baj y Vei g ra y e&posa, con su 
pequeño hijo Ricardito. 
B O D A S 
Ei anterior domingo, festividad de la Virgen 
del Córmen, se celebró' en la iglesia paíroauial 
de San Pedro, a las inuev^ y media de la ma-
ñana, la boda de la señorita Conchita Quinta-
üa ! uque con don Hiriqne Romero Acedo. 
Les «lió la benduión el supeiior de los Pa-
dres Trinifarios, siendo padrinos don Francis-
co González Mattínez y esposa doña Ana 
Rfimeío Martín, tíos de la novia. Por parte de 
ésta fueron testigos don Salvador García Ver-
gor<v don juán Acedo Ramos y don Gabriel 
Robledo Borrego, y por la del novio, dun An-
tonio Carrégalo González, don Andrés García 
Ro>as y don Pedro González Aragón. 
La nueva parej i , a'la que deseamos muchas 
felicidades, marchó para Sevilla y otros 
punios. 
—En la iglesia de los Remedios tuvo lugar, 
a las once de la mañana del lunes, el enlace 
matrimonial de la señorita Pepita Bellido Bo-
rrego, con don Manuel León Pérez, actuando 
de padrinos den Enrique Bd ido Lumpié, pa-
dre de la desposada, y doña Mtiría S. Marín, 
de León, hermana política del novio. 
Por éste fueron testigos don Enrique y don 
Rafael Bellido Boirego y don José Muñoz 
Pérez, y por parte de la contrayente, don Joa' 
quin Ruu Ortega, don Juan Carrasco Moi eno 
y don José Sánchez -iellido 
El Huevo matiimonio marchó de viaje a 
Cádiz, siguiendo pita Sevilla, Madrid, Alican-
te y terminando en Cartagena, donde fijará 
su reside ncia. 
Deseciui^s a 1 >s novios larga luna de miel. 
DE EXAMENES 
Después de terminar con brillantes notas el 
séptimo nño de bachillerato, han realizado 
con notcible resultado las pruebas de exameñ 
de estado, obteniendo el titulo de bachiller en 
la Universidad de Madrid, las señoritas María 
del Pilar Cerezo Torres y Loli Ruiz Sánchez. 
Nuestra cordial enhorabuena a ambas y a 
sus padres, don Simón Cerezo Berdoy y dón 
Antonio Ruiz López, respectivamente, 
DE REGRESO 
^Después de hab^r formado parte de la Con-
centración de la Sección Femenina en El Es-
corial, regresaron las jeraiquías y demás 
camaradas qvje en unróB de las que integran 
el Cuadro Artístico fueron a.dkho punto. 
La.actuación del grupo antequer.ano ha sido 
objeto de muchos elogios, tanto por su rico y 
bello vestuario; Qpmí^  por el típico baile que 
han presentado, fle^acarídb brillantemente 
junto con ios otros cuadros andaluces. 
MEJORADO 
Hemos tenido el gusto de salu dar en la 
calle, casi repuesto de Ja dolencia que puso, 
"n pelíg'osu salud, al agente de Policía don 
Francisco Romero Gómez. Deseamos su com-
pleto restablecimiento. 
TODO LO QUE H \ REPRESENTADO . 
un triunfo en la Ircorería Francesa y Española, 
puede usted, encontrarlo en Diego Ponce, 8. 
IGLESIA DE SAN JU DE DIOS 
Los días Tó, 27 y 28 se celebrará un solemne 
triduo que las Hij is de la Caridad en un'ón de 
! s Conferencias de Caballeros y Señoras de 
la parroquia de San Sebastián dedican a San 
Vicente de Paúl. 
Por la mañana, a las nueve, santa misa ar-
monizada, y por la tarde, a las ocho, cstaciótij 
santo Rosario y ejercicio del triduo Los ser- ; 
mones estarán a cargo d?l elocuente orador 
sagrado, R. P. José M. Merino, de la Congrega-
ción de la Misión de San Vicente de Paúl, su-
perior de los PP. Paúles de Málaga. 
El 28 tendrá Iggar la función principal, a las 
nueve de Ja mañana, oficiada por el señor vi-
cario, arcipreste, tomando parte en la Comu-
nión general las Conferencias de ambas ra-
mas, y por la tarde, terminado el ejercicio, ha-
brá piocesión claustral, r 
«LAS 1GLESI \S DE ANTEQUERA» 
por José M a Fernández. Publicación del Cen-
tro de Esludios Andaluces, de Málaga.—Un 
tomo de 230 páginas y más de cien fotogra-
bado, 30 pesestas - De venta: Casa Muñoz. 
Se remite a reembolso, aumentando l'óüde 
agstos 
PLUM^^S ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciofíes. Merecillas, 72. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán de guardia durante la semana las 
farmacias de don José .Franquelo y señora 
viuda de Cabrera. 
CARGA PARA MALAGA Y VICEVERSA 
admite camión próximo día 26, regresando 
día 27. 
Informes:—G ircía Sarmiento, n.0 9. 
EL SEMANARIO "AFAN" 
interesa a todos los trabajadores porque en 
él encontrarán todas las disposiciones e infor-
maciones sobre divulgación social. 30 cénti-
mos en CASA MUÑOZ. 
SE VENDE 
casa Diego Ponce, n.0 9.—Razqn, en Plaza de 
Abastos, n." 15. 
eimerla Castilla 
UN NIÑO AHOGXDO 
En el rio Guadalhorce ha perecido ahogado 
el niño José Barta Oarcia, de diez años, con 
domicilio en la calle del Sol. El cadáver fué 
hallado en la tarde del pasado domingo en 
una alameda próxima al cortijo Los Prados. 
MUERTO EN UNA CANTERA 
Cuando trabajaba en una canter* situada 
en ter renos de la Casería Nueva, próxima a la 
carretera de Cauche, y en la tarde del pasado 
domingo, tuvo la desgracia de que se le vinie-
ra encima un bloque de piedra de unos ocho o 
diez metros cúbicos, obrero Miguel Río 
Trillo, de 28 años, natural de ésta y habitante 
en calle Vadillo El infortunado trabajador 
pereció en el acto por haber, sufrido fractura 
interior de la base del cráneo. 
Por el Juzgado de Instrucción se realizaron 
las diligencias de rigor, tanto en este suceso 
como en el anteriormente citado. 
SE VENDE 
un coche de niño, seminuevo. 
Razón: cuesta Zapateros, n.05. 
PERDIDA ' 
de una esclava de oto, de niña, con las inicia-
les L. M, y la fecb r 29-4-44, Se ruega la devo-
lución por ser recuerdo de familia y se grati-
ficará.—Razón en este periódico. 
HALLAZGO 
En la noche del domingo anterior, el niño 
Jo.sé M." Negrillo Stengel encontró en calle 
Lucena unas gafas de señora, que nos entrega 
para devolver a quien acredite ser su dueña. 
PERDIDA 
de una pulsera de cadena barbada co i mone-
da pequeña. Se gratificará por ser recuerdo, 
a qui^n la entregue en esta Redacción. 
AVISO A LOS LECTORES 
A los vendedor es de EL SOL DE ANTEQUERA 
pueden encargarse también, para que se los 
sirvan a domicilio, los diarios IDEAL, de 
Granada; CORDOBA, y los madrileños AR H-
BA, EL ALCAZAR, PUEBLO e INFORMA-
i CIONES, así como el gran diario deportivo 
MARCA y todas las revistas que se reciben 
en CASA MUÑOZ. 
I D E A L D E G R A N A D A * 
El diario de más circulación en Antequera 
Tanto para SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN- , 
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
j - i f a n t e , 1-v.0 S O <• X » l Á f o i . o 3 » S 
A P s I X e Q U E R A 
D E INTERÉS 
La Compañía de Seguros «EL 
OCASO», S. A , atenta siempre a 
todas sus obligaciones, pone en co-
nocimiento de sus asociados y del 
público en general que además del 
entierro que le fué hecho al desgra-
ciado obrero don Miguel fiío Trillo, 
de 28 años de edad, muerto a conse* 
cuencia del desprendimiento de un 
bloque de tierra en la cantera de la 
Casería Nueva, el día 16 de los co-
rrientes, ha salisíecho a la familia, 
que vive en la calle de Vadillos n.0 5, 
la cantidad de DOS MIL P E S E T A S 
como indemnización del accidente 
que le Co r r e spond ía en virtud de la 
póliza suscrita. 
E l SOL AVTPOirKÜA H l g i r m 5 • 
Ic lc*f i l C r i i i c j i l l f i 
DOMINGO. 23. 
ELLA LE AMA... Ella es una muchacha en-
cantadora, obediente, siempre dispuesta a la 
broma de buen gusto, con el derroche de sana 
alegría de los corazones nobles y sencillos... 
ELLA LE ODIA... Pero cualquier contrarie-
dad que haga suponer un peq ieño desvío de 
su amado, da al traste momentáneamente con 
la armonía de la pareja. . 
Carole Lombard y Robert Muntgomery en 
m f l T R I M O m O ORIGINAL 
la divertida realización del genial Alfred 
Hiteheock (el mismo de Rebeca.) 
MARTES, 26. 
El Ipritner film de la temporada, según el 
plebiscito de todos los públicos que otorgan 
este puesto preeminente a la estupenda super-
producción Columbía E L ASUNTO DEL DIA. 
Gary Grant, Jean Arihur, Ronald Colman. 
lina uiiEiiíiEunu T m m . 
«FILMOR» 1936-1943, editado por la Confede-
ración Católica Nacional de Padres de Fa-
tmHa.-5 50, en CASA MUÑOZ. 
hace i m n i i G i n c o a i o s 
JULIO 1919. 
EL SOL se ocupa de una transcendental 
iniciativa debida a nueslro paisano don José 
Carrillo Pérez, reproduciendo articulo de éste 
aparecido en el «Diario de Córdoba», que 
contiene un viable proyecto de construcción 
de casas baratas por medio de una sociedad 
mutua de obreros, y cuya iniciativa brinda a 
su ciudad natal. La idea cayó en el vacio. 
—También se publicaron per aquellas se-
manas en este periódico dos artículos del 
veterano don Martin Ansóti, referentes al 
viejo problema de la restauración de Santa 
María y sobre lo cual el obispo de Málaga 
don Manuel González García, había prometi-
do hacer obras de consolidación. 
—Le ha sido concedido el título de Real a 
la Cofradía de Ntro. Señor de la Salud y de 
las Aguas, proclamándose hermano a Su 
Majestad el Rey. 
—El martes 16 se celebró la procesión de 
ia Virgen del Carmen por las plazuelas del un 
día rico, floreciente y populoso barrio. Hacía 
nueve años que no salía esta imagen, debién-
dose la restauración de la costumbre al celo 
del hermano mayor don José Espejo Jiménez, 
siendo llevado el trono en la procesión por 
los congregantes de San Luis Gonzaga. 
—El día 26 llegó, precedente de Granada, 
el obispo de Tesea y administrador apostólico 
de Marruecos, R. P. Cervcre, quien al día 
siguiente ordenó de diácono a fray Pedro de 
Purchil y administró la confirmación en Ca-
puchinos. 
—En el Teatro-Circo actuó la canzonetista 
italoespañola Clara de Milani, la pareja de 
baile Mejorana Cano y Conchita Tcrán. 
También hubo velada, tomando parte en 
ella el barítono señor Hidalgo, el tenor Pepe 
Burgos y el pianista señor Alvarez. 
—El día de Santiago se celebró novillada a 
cargo de los espadas «Troyano», de Sevilla, 
«1 anlequcrano «Hornerito» y Juan Barranco, 
de Huelva, El espectáculo resultó distraído, 
pues hubo de todo: bueno, regular y malo. 
SELLOS DE CAUCHO 
Encargúe los en El Siglo XX o Laguna. 8 
m 
S I E N D O 
G A R V E Y 
E S E X Q U I S I T O 
J E R E Z - C O N A C - V E R M l f r 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
S T ü D I O S l P e m L E S 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria, 
Cuesta file Zapateros, 1-2.° - eNTFQDEBH 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Clínica del Oculista B. Santiago Diaz Rodríguez) 
El Fule fle J P Í I É S ceiró el 
18 de Jiille, Fiesta i Waio 
El Frente de Juventudes celebró la Fiesta del 
Trabejo ron una carrera ciclista. 
A 'as nut ve de la mañana y con asisten» ia 
de su delegado comarcal, camarada Péif-z 
Gavilán, se procedió,a la carrera en ia cual 
participaron camaradas de las Falanges Juve-
niles de Franco y Secciones de Encuadra-
mienfo. 
Colocados en la puerta de la Casa de las 
Falanges Juveniles de Franco, a las nueve v 
cuarto salieron los corredores con dirección a 
Mollina, desde donde después de un descaí" o 
de veinte minutos y ser obsequiados por K s 
autoridades del pueb'o, regresaron a Ante-
quera. 
Esperados por hasfante público y por nues-
tras Centurias, a las once menos veinte se vió 
de venir al campeón, quien ovacionado por el 
público y por los camaradas, a péSar del can-
;ancio por el esfuerzo realizado, sclenotala 
sonrisa y alegria juvenil en el rostro, entra en 
la meta como un relámpago; a continuación 
entra el segundo y asi sucesivamente todos. 
Acto seguido son obsequiados nuevamente 
con un bren refresco y se procedió al reparto 
de premios por el camarada Pérez Gavilán, a 
los vencedores. 
Una vez hecho el cuadro de jclasificación, 
ésta quedó de la siguiente forma: 
1.° Angel Garrido Martínez, que invierte en 
los 30 kilómetros de recorrido 1 h. y 25 im., de 
las Falanges Juveniles de Franco. 
2° Miguel Mena Jiménez, 1 h. 29 m. 30s., 
de las Falanges Juveniles de Franco. 
3. ° Maruel Lara Valle, 1 h. 30 m. 20 s., de 
la Sección de Centros de Trabajo. 
4. ° Antonio Palacios Ruiz, 1 h, 33 m., 4<¡ 
las Falanges Juveniles de Franco. 
5. ° Francisco Escobar de la Vega, 1 h. 33 
m. 20 s., de las Falanges Juveniles de Franco. 
6. ° Juan Hidalgo Aguilera, 1 h, 42 m. 30 s., 
de las Falanges Juveniles de Franco. 
7. ° Agustín Padillá Morales, 1 h. 59 m. 
10 s., de las Falances Juveniles de Franco. 
8. ° José Becerra Ruiz, 2 h. 1 m. 20 s. 
J. CABRERA 
Clínica LÚPfZ U B E M 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X :: D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al CíneTor'-5» 
TELEFONO 102 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M.a 6ARCÍA (Nombre registrado 
A.0 García S| LUCEN A 
ENTE EN ANTEDIJERA: CRISTÓBAL¡AVILA-MERECIUAS,7 
?m\m ?m ESTJT TARDE 
A las seis menos cuarto, dará comien-
zo la jornada deportiva; jugando en pr i -
mer lugar los eternos rivales C. D. Pe-
ñuelas y C. D. Balompédica, primer en-
cuentro de la copa «Patria Hispana» y a 
continuación sa l tarán al terreno de jue-
go para jugar el mismo torneo el 
C. D. San Vicente y C. D. San Pedro, 
ambos reforzados con elementos de la 
cantera local. 
Afición aníequerana: esta tarde espe-
ramos tu ayuda para el resurgir de nues-
tro fútbol modesto y también para alcan-
zar las 'glorias olvidadas de nuestro 
C. D. Antcquerano. A la vez que ayudas 
puedes pasar un rato agradable y de 
emoción. 
* 
Pronosticamos tí» empate a dos tantos 
a los equipos Penüelas y Balompédica, a 
pesar de que este último es brioso en su 
juego y con clase en varios elementos, 
pero el conjunto del Peñuclas no decae 
nunca de amor propio y también su re-
fuerzo es de alguna categoría. 
El San Vicente puede dar un susto al San 
Pedro, pero por la confianza que tienen 
sus jugadores, pueden crear una derrota. 
~ P í f f l t M 8.» — * L SOL DP A N T E Q U E R A 
No lo aseguramos, pero no ha de vencer 
al San Pedro por más de dos goles de 
ventaja, así es que nuestro pronóstico 
es un 2-1 a favor del San Vicente. 
B a r c e l o n a 
M a d r i d 
Bases para el Torneo 
" C O P A P A T R I A H I S P A N A " 
S. A. DE SEGUROS 
La—El Torneo arriba indicado, se ju -
gará por el sistema de Liga, por puntos 
a doble vuelta, clasificándose un cara-
peón, al que se le adjudicará el trofeo. 
2. a—Podrán tomar parte en el mismo, 
todos los jugadores, aficionados o pro-
fesionales, que se encuentren en la lo-
calidad. 
3. a—Los partidos se jugarán en el 
campo, día y hora que señale la Delega-
ción. 
4. a—La Delegación se reserva las fe-
chas que crea convenientes para la ccle-
Dración de partidos amistosos. 
5. a- Todos los casos no orevistos en 
estos apartados, serán resueltos con 
arreglo a lo que dispone el reglamento 
de Competición de la Federación Nacio-
nal de Fútbol. 
URALITA, S . A. 
CANALONES, TUBOS Y DEPÓSITOS de todos los tamaños. 
CARTÓN CUERO ARENADO PARA TECHAR 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S D E A N T E Q U E R A : Alameda 38 
TALLERES METALURGICOS 
" L A S E C U N D A R I A " 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y A U T O G E N A 
MAQUINARIAS 
FABRICACION Y REPARACION 
T A l t E R E S 
A R R O Y O D E L C U A R T O 80 T E L t F O N O , 3 4 7 2 
O F I C I N A S 
CALLE CORDOBA, 3. 3.- TEL. 3146 
MALACA 
Calendario p a r a el Campeonato 
"Copa Patria Hispana" 
va a su desfino. A no ser que esté jun-
SEGUNDA VUELTA tando para poner un bar... 
ITSpbre.—Balompédica-Peñuelas. 
San Vicente-San Pedro. 
24 Sepbre.—Peñuelas-Bobadilla. 
Balompédica-lmperio. 






22 Octubre.—Balompédica-San Vicente. 
Iraperio-Peñuelas. 
29 Octubre.—San Viccnte-Bobadilla. 
San Pedro-Imperio. 
5 Novbre.-San Pedro-Bobadilla. 
...que nuevamente tenemos que insistir^ 
sobre el asunto de pago en taquilla. 
C uesta trabajo creer que estos señores 
no dispongan de tan pequeña cantidad. 
...que todos los delegados, presidentes, 
entrenadores, jugadores y socios de los 
Clubs que participen en este torneo, la 
obligación que tienen de leer el aparta-
do d). 
Al final de cuentas todos vendrán con 
reclamaciones por los descuentos que se 
les hayan hecho.Por este motivo recorda-
mos el anunciado-apartado. 
...que el velador ya sabemos quién lo 
tiene. 
Esperamos que el que se lo llevó deba-
jo del brazo, sin darse cuenta, lo devuel-
...que el guardameta Cabo, que hasta 
ahora ha estado transferible, según nos 
anuncian, ha fichado por el C. D. Balom-
pédica. 
Con este gran «cancerbero» el equipo 
pequeñez, ha rá un buen papel en el 
torneo Copa. 
...que el C. D. San Vicente ha mejorado 
su Directiva con un señor bastante 
activo. 
Este, con sus grandes actividades, ha 
contratado un excelente entrenador, an-
tiguo jugador del Antequera C. de F. 
...que el interior derecha del San V i -
cente, Cayetano, que sufría una pequeña 
lesión, volverá esta tarde a defender sus 
antiguos colores. 
Lo más probable es que este jugador, 
con las ganas que tiene de tocar el esfé-
rico, suba a la cabeza de los goleadores. 
...que Vivas, gran elemento de la Ba-
lona, ha sido traspasado al San Pedro. 
Esta figura le ocas ionará a la Balona 
graves disgustos, y al San Pedro le viene 
de primera. 
...que creemos lo más conveniente que 
todos los delegados lleven consigo las 
bases e instrucciones. 
Esto serviría para que en cualquier 
momento dado, no haya discusiones de 
ninguna" clase. 
...que las leyes expuestas por esta 
Delegación, serán cumplidas con todo 
rigor. 
Así es que, mucho cuidadito "con equi-
vocarse al leer los apartados. 
...que para aquellos que siempre están 
protestando tienen dedicado un apartado 
(letra F.) 
Y si no cumplieran esta orden, no tie-
nen nada más que ampararse de la 
(letra H ) 
...que un señor tiene una- inmensa 
preocupación por los entrenamientos en 
el campo. 
No hay que apurarse, pues dentro de 
varios días se-van a tomar medidas para 




Todos los días, de 9 a 1 y de 4 a 8 
en la CLÍNICA del 
u e i e M o D. Garlos lena 
SANTA CLARA, 9 
TELÉFONO 116 
O E > M O A I T I A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN E h x.n. 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Ramón Vegas Luque,Francisco García So'a, 
Dolores Meler© Arrabal, Manuel Sedaño Pa-
lomo, Francisco Lata Macías, Aurora Vargas 
Acosta, María del Carmen Pedraza Pinto, José 
Luis Arroyo González, Isabel Caballero Co-
mino, Francisco Campos Villalón, María del 
Carmen Cruces Luque, José Pérez Núñez, 
Manud Soiórzano García, Aurora e Isabel 
Cano Sánchez de la Fuente, Isabel Torreblan-
ca Bueno, María Sedaño Solís, José Torre-
blanca Martín, Dolores Calderón Gálvéz, 
Josefa Casado Espejo. 
Varones, 9.—Hembras, 11.—Total, 20. 
DEFUNCIONES 
Francisco Espejo García, 77 años; Antonia 
Molina Aviles, 7 meses; Teresa Rtina Vargas, 
18 meses; Socorro Romero Pinto, 17 años; 
Josefa Muñoz García, 17 años; Francisco Gó-
mez Solís, 18 años; Dolores Muñoz Ramírez, 
72 años; Antonio Cívico Conejo, 18 años; 
Miguel Ríos Trillo, 28 años; María Palomo 
Machuca, 69 años; Carmen Pérez Palacios, 
1 mes. 
Varones, 5.—Hembras, 6.—Total, 11. 
MATRIMONIOS 
Enrique Romero Acedo, con Concepción 
Quintana Luque.—Manuel León Pérez, coa 
María Josefa Bdlido Borrego. 
